





































































































































































































































































































































































































































































































































































































17）NTT デ ー タ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ロ
ボットを活用した「高齢者支援サービス」
の実証実験。
 http ://www.nttdata .com/jp/ja/news/
release/2015/032400.html
18）OriHime：オリィ研究所が開発する通信
機能を備えた小型のヒト型ロボット。遠隔
操作で首や腕を振らせることもできる。
 http://orihime.orylab.com/
－ 12 －
